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者 ･法学者である7-ゴー ･グロティウス (Hugo






























































































































































































Chancellorof theUniversity of Oxford
(London:WelsGardner,Darton&Co"1913);
NormanSykes,FromSheldontoSecker:Aspects


































Oxford,from A.D,1647 to A,D.1658
(Westminster:PrintedfortheCamdenSociety,
1881),pp.114-15,n.;Packer,T7Le771anSfomnation
ofAngLicanism,pp.33134.ジョン･パッカーによ
れば,この時期の議会はハモンドにたいして寛大
で,彼の取 り扱い方はさほど過酷ではなかった｡
その理由は,ハモンド家の多くが議会派に属して
いたからであり,また対立する宗派間の調停を,
見識高く人格者として知られるハモンドに期待し
たからであった｡Ibid.,p.34.
(25)HenryHammondtoPeterStaninough(20ct.
[1649]),inNineteenLetersofthe71ulyReverend
andLearnedH enryHammond,".ed.Francis
Peck(London,1739),p.9.
(26)OxfordDNB,S.V."Pakington,SirJohn".
(27)1653年から55年にかけて,ハモンドの著した
キリスト教関連のパンフレットには以下のものが
あるo ALeterofResolutiontoSixQuaeresof
PresentUseintheChurchofEngland,1653;A
ReplytotheCatholickGentleman'SAnswertothe
MostMaterialPartsoftheBookofSchism,1654･,
AnAccountofH.THisAppendixtoHisManual
ofControversiesconcerningtheAbbotof
Bangor'sAnswertoAugustine,1654･,A
-36-
サー ･ウイリアム ･テンプルとヘンリ･ハモンド
VindicationoftheDissertationsconcernかtg
Episcopacyfrom theAnswersorEl.CePtions
Ojferedagainst77LembytheLondonMinisters
inTheirJusDivinumMinisteriiEvangelicl,
1654;OfFundamentals,SchismeandHeresie,
1654;AnAccountofMr.Cawdrey'sTriplex
Diatribeconceγ托mgSuperstition,Wil-Worship
a,ndChristmasFestival,1654;ADigression
concerningSomeJealousiesSpreadofHugo
GrotiusInsertedinAγiAnswertoTyhe
AnimadversionsoftheDissertationsTouching
Ignatius'SEpistles,andtheEpiscopa,cy′iyt77tem
Asserted,1654;ASecondDefenceQf-theLeaned
HugoGrotius:Or,A Vindication ofthe
Digressionconcem ingHiJm,fromSomeFresh
Exceptions,1655;TheBaptizingofInfants
ReviewedandDefendedfrom theExceptionsof
Mr.Tombes,inHisLastT78reeCftaptersofHis
Book,I,TLtituLed,ATitipaedobaptism,1655.
(28)AParaphraseandAnnotatio,nsontheTen
FirstChaptersoftheProverbs(London,1683)と
いうタイトルで出版されたのは,死後の1683年で
あった｡
(29)"TheLastWillandTestamentofHenry
Hammond,"inPacker,The乃･ansformationof
Anglicanism,Appendix3,pp.2041205.
(30)IbiJd.,p.44;BurnetandFel,TheLifeofM.
HaleandT7LeLifeofHIHam′moTLd,pp･308-309･
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